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This study is an Action Research. The two objectives of this research are listed as 
follow: (1) To enhance the professionalism of teachers through action research; (2) To 
investigate how teachers use film and television arts on enhancing comprehension 
ability.  There are thirty two S.3 students from a band one school taking part in this 
research.  Data for the research analysis is gathered through preparation and revision 
of text, reflection worksheets, recordings of individual interviews and course 
questionnaires.  After analyzing the research data, the findings of this research are: 
(a) the action research process helps teachers to improve the use of film and television 
arts and teaching methods improved; (b) film and television arts will help to enhance 
students' motivation to learn; (c) film and television arts helps students to understand 
abstract concept of argumentative; (d) the numbers of film and television arts play,  
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  這次研究目的是探究教師如何在課室中運用影視作品以提升學生閱讀能力。 
 
1.4. 研究問題 

























概念、個人經驗等（Kintsch and van Dijk, 1978，見羅燕琴，2011）。 
在建構讀者情景模型或篇章格局，推論是不可缺少的環節，而且是非常重要


































































































































































































































































示，學生閱讀能力表現，差異達顯著程度（p<.05），其平均分為 t 值=-7.345 和
p<.000，複習的各條問題的成績都優於預習（見圖一至圖三），顯示學生的評鑒






教學循環 參與人數 問題層次 T 考驗（顯著度） 
一 
（第一至二段） 
32 Q1 評鑒 5.887*** 
Q2 創新 3.320** 
Q3 評鑒 6.635*** 
平均分 
（滿分 11 分） 
預習 4.53 7.345*** 
複習 7.13 





圖一：第一次預習及複習：第 1 題（評鑒）表現對比 
 
 
圖二：第一次預習及複習：第 2 題（創新）表現對比 
 
 
































































































































分為 t 值=-12.703 和 p<.0001，複習的各條問題的成績都優於預習（見圖四至圖
七），顯示學生的重整局部及整篇文章的內容、引申含義及拓展內容、應用的閱
讀能力有所提升。各題目評核準則和分析，詳見附錄 15 至 18。 
 雖然，第二題預習和複習的差異達顯著程度，但仍有 19 人在下品之列，可
能提問內容包含文言文，或導致未能好好掌握其意思。 
 
教學循環 參與人數 問題層次 T 考驗（顯著度） 
二 
（第三至五段） 
32 Q1 重整局部及整篇文章的內容 5.282*** 
Q2 引申含義，拓展內容 5.150*** 
Q3 引申含義，拓展內容 7.885*** 
Q4 應用 5.079*** 
平均分 
（滿分 13 分） 
預習 5.37 12.703*** 
複習 7.06 













圖四：第二次預習及複習：第 1 題（重整局部及整篇文章的內容）表現對比 
 
 







圖六：第二次預習及複習：第 3 題（引申含意，拓展內容）表現對比 
 
 












































































































問卷問題向度 題號 題目 平均值 
對影視配合閱讀教學的看法 1 播放短片能提升學習興趣。 5.28 
4 看過短片後對文章深刻。 3.67 
5 播放短片對理解文章沒有幫助。 3.68 
8 播放短片較容易理解作者觀點。 3.75 
9 播放短片可以幫助我提升閱讀能力。 3.78 







問卷問題向度 題號 題目 平均值 
老師教學表現 2 同學能夠專心上閱讀課。 3.67 
3 其他同學在播放短片時會分心。 3.75 
6 閱讀課很有趣。 3.5 
7 我專心上閱讀課。 4.13 
11 喜歡老師播放短片。 4.56 
















































































































































































































Law, Y. K. (2011). The role of teachers’ cognitive support in motivating young Hong   
Kong Chinese children to read and enhancing reading comprehension. Teaching and  































































































































































































































































































































































































































1.播放短片能提升學習興趣。       
2.同學能夠專心上閱讀課。       
3.其他同學在播放短片時會分心。       
4.看過短片後對文章深刻。       
5.播放短片對理解文章沒有幫助。       
6.閱讀課很有趣。       
7.我專心上閱讀課。       
8.播放短片較容易理解作者觀點。       
9.播放短片可以幫助我提升閱讀能力。       
10.老師可以多播放短片。       
11.喜歡老師播放短片。       




































































第 2 題：作者認為人對誰有責任？你認為哪一項責任最重要？試加以說明。（4 分） 
閱讀能力：創新（連繫個人背景知識。拓展篇章內容，並提出新想法、獨到感悟） 





















 離題 0 分 














































第 3 題：你認同作者對最苦的看法嗎？為甚麼？試附以例子抒發己見。（4 分） 
閱讀能力：評鑒（評價作者觀點） 










































































品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 














































































 離題（0 分） 





























第 2 題：作者在第四段引用「君子有終身之憂」的話語，藉此說明甚麼道理？(3 分) 
閱讀能力：引申含義，拓展內容（推出文內的某些隱含的觀點與態度） 







































第 3 題：綜合全文，梁啟超為甚麼要談「最苦與最樂」？（3 分） 
閱讀能力：引申含義，拓展內容（推斷作者的寫作意圖） 
品第 上（3 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 






















































 離題（0 分） 



















































品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 

























































品第 上（3-4 分） 中（2 分） 下（0-1 分） 


































0 分（學生 03） 
感樂，母親養大自己，自
己再好好付上責任，好好
照顧母親，這是一件十分
溫馨的事。 
3分（學生22） 
我認為長仔是樂，其他是
苦，因為長仔以身相救養
母，並成功救出，但其他
兩個袖手旁觀，見死不
救，再經過之姨婆的責
備，良心的責備更為慘
痛。 
  
 
附錄21 課程問卷題13 
 
問題：你對老師所選擇的片段（如內容、與文章相關度、片長等）有何意見？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
附錄22 課程問卷題14 
 
問題：你認為觀看影片後的思考問題能助你加深理解《最苦與最樂》嗎？如有，
你明白了甚麼？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
附錄23 課程問卷題15 
 
問題：你對教師在《最苦與最樂》中的教學有何意見？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
